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DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO ?tienen carácter preceptivo.
Toda la correspondencia debe ser dirigida al Administpador del DIARIO OFICIÁL DEL MINISTERIO DE MARINA
IO
Reales decretos.
PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO MILITAR. — Dispone sean
sometidas a revisión las concesiones de todas las Medallas
Militares y Navales desde la creación de dichas condecora
ciones.—Crea una condecoración igual para todos los tripu
lantes, supervivientes y sólo para ellos, de buques que
se batieron en Santiago de Cuba, formando parte de la Es
cuadra del Almirante Cervera y en Cavite a las órdenes del
Almirante Montojo.
Dispone pase a situación de reserva el Insp. de Sanidad D. L.
Reales órdenes.
ESTADOMAYOR CENTRAL—Dispone se amortice una vacan
te de Cap. de N. de la E. de T.—Destinos en el Cuerpo Ge
neral y en el de Inf. de M.-Concede licencia a un sargen
to.—Cambio de destino de personal de mariderfa.—Sabre
plantilla de la Ayudantía del Arsenal de Ferrol.—Publica re
sultado de un colcurso d.!. tiro. -4pru.5 t un gasto —Conce
de crédito para abono de un plazo.—Aprueba modificacio
nes en varios inventarios.
SERVICIOS AUXILIARES.—Baja en la Armada de un escri
biente temporero.
NAVEGACION Y PESCA MARITIllk.—Hace extensivo el uso
del nuevo modelo de Rol a todos los buques mercantes.
INTENDENCIA GENERAL.- Resuelve instancias de un Mac'.
M. y de un 2.° maquiaista.—Declara indemnizable Comisión
desempeñada por un segundo delineador. -Concede crédi
to a la Comisión de Marina en Europa.





PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO MILITAR
EXPOSICION
SEÑOR: Las Medallas Militar y Naval, creadas para
premiar extraordinarios méritos do guerra, exigen, con
la necesaria rapidez en concederlas para que la ejempla
ridad estimule los ánimos, gran parquedad en su conce
sión que avalore su estima y la haga más noblemente co
diciada.
Mas corno acaso se haya otorgado con prodigalidad
poco conveniente, y a fin de que cuantos la ostenten puedan llevarla con todo el prestigio que merece y al objeto
de subsanar algún error que en su concesión se hubiera
cometido, el Presidente del Directorio Militar, que sus
cribe tiene el honor de someter a la aprobación de vues
tra Majestad el adjunto proyecto de decreto.
La Ventosilla, 20 de octubre de 1923.
SEÑOR:
A L. R. P. de V. M.,
MIGUEL PRIMO DE RIVERA Y ORBANEJA.
REAL DECRETO
A propuesta del Jefe del Gobierno, Presidente del Di
rectorio Militar, y de acuerdo con éste,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.° Todas las medallas Militares y Navales
concedidas desde la creación de dichas condecoraciones
serán sometidas a revisión.
Artículo 2.° Por el Gallera' Jefe de Estado Mayor del
Ejército de Africa se hará CO[ gran urgencia unaTevisión
de todas las infimnaciones instruilas para la concesión de
aquellas medallas Militares que hayan sido preceklidas
de tal requisito, procediéndose además a in.struir las co
rrespondientes a las concedidas sin previa comproba
ción de méritos.
A medida que el referido G3neral vaya terminando tal
revisión o las informaciones que so indican, elevará sus
informes al General en Jefe, quiea ajustándose al espíritu estrecho del 115glatnimto (t) lbcomwm-sls y que ins
pi•a este Real decreto, prop:midrá al Gobiorao qué Nleda
llas Militares deben confirmarse y cuáles otras zinalarAo.
Artíciulo 3.° Del isin,) modo se procederá por el Co
mandante general de la Escuadra por lo que se reft3re alas medallas Navales que hayan sido conceda:13 por
aquella Jefatura y por el Capiuín general del Daparta -
mento de Cádiz en relación con las restantes.
Dado en La Ventosilla a veint3 de o3tabre de mil no
vecientos veintitrés.
ALFONSO
El Presidente del Director:o Militar,
Maulea Primo «te Itivera y Orbottejit.
(De la Gaceta do 21 del actual).
e*
A propuesta del Jefe del Gobierno, Presidente del DI
rectorio Militar, y de acuerdo con &ta,
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Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.° Se crea una condecoración igual para to
dos los tripulantes supervivientes, y sólo para ellos, delos buques que se batieron en Santiago de Cuba forman
do parte de la Escuadra del Almirante Cervera, y en Ca
vile, a las órdenes del Almirante Montojo, fuere cual
quiera el grado o empleo que tuvieron en aquella ocasión y tengan en la actualidad.
Artículo 2.° Dicha conde-wración consistirá en una
medalla de bronce, de iguales dimensiones que la delCallao. y con las características en el anverso y reverso
propuestas por el Ministerio de Marina.
Artículo 3•0 Esta medals irá pgndiente de una cintade seda de los colores nacionales, la cual llevará un filete
morad') en los bordes internos de las franjas rojas, paradiferenciarlas de cintas análogas. Sobre la cinta llevará
un pasador de plata, con la inscripción «Cavite» o «San
tiago de Cuba ), según corresponda al individuo que la
ostente.
Artículo 4.0 El Ministerio de Marina queda encargadodel cumplimiento de este decreto, dictando al efecto las
instrucciones que estime necesarias.
Dado en La Ventosila a veinte de octubre de mil nove
cientos veintitrés.
ALFONSO
El Presidente del Directorio Mi.itar,
Miguel Primo de as ivera y Oahreneja.
(De la Gaceta de 21 del actual).
Vengo en disponer que el Inspector de
Sanidad de la Armada don Luis Vidal y
Teruel, pase a la situación de reserva el
veinticinco del actual, por cumplir en dicha
fecha la edad reglamentaria.
Dado en Palacio a veintiuno de octubre
de mil novecientos veintitrés.
ALFONSO
El Presidente del Directorio Militar,




Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Producida vacante en el empleo de
Capitán de navío de la escala de tierra, por pase
a situación de reserva, del Jefe de aquel empleo
don Guillermo Lacave y Díez, que ha cumplido en
17 del actual la edad reglamentaria al efecto, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
se amortice dicha vacante, en cumplimiento a lo
prevenido en el artícu'o 2. del Real decreto de
1.0 del corriente mes (Gacela de Madrid, número
275), por ser la primera producida en dicho em
pleo, después de publicada la citada soberana (lis
posición.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.— Dios guarde a V. E. muchos
arios. Madrid 19 do octubre de 1923.
El ,Almirante encargado del Despacho,
GABRIEL ANTÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores. . . •
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer quede destinado para eventualida
des del servicio en el Departamento,de Cádiz, a las
órdenes del Capitán General del mismo, el Capitánde fragata D. Manuel Fernández Piña.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectr‘q.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid i de octubre de 1923.
El Almirante encargado del Despacho,
GABRIEL ANTÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
a Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el Teniente de navío D. José
Rojí. y Rozas, embarque en el aviso Urania.
De Real orden, comunicada, lo digo a V. E. pa
ra su conocimiento y efectos. Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 19 de octubre de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores. . .
.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el Teniente de navío D. Pedro
Nieto Antúnez y el Alférez de navío D. Ottón Sán
chez Vizcaíno, embarquen en el crucero Extrema
dura.
De Real orden, comunicada, lo digo a V. E. pa
ra su conocimiento y efectos. — Dios guarde a
V. E. mvehos años.—Madrid 19 de octubre de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cartagena y Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores. . .
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer quede sin efecto el. destino al buque
de salvamento Kanguro, conferido por Real orden
de 28 del mes último (D. O. núm. 220), al Alférez
de navío D. Juan Pasquín y de Florez, cuyo ofi
cial embarcará en el cañonero D. María de
fina.
De Real orden, comunicada, lo digo a V. E. pa
ra su conocimiento y efectos. Dios guarde a
V. E. muchos años. -Madrid 19 de octubre de19_3.
El Almirante «Jefe del Estado hta or Ces; u al,
Gabriel Antón.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.-
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D g.) ha tenido a
bien disponer que el Alférez de navío D.. Antonio
A musátegui y Rodríguez, embarque en el crucero
Cataluña.
De Real orden, comunicada, lo digo a V. E. pa
ra su conocimiento y efectos.— Dios guarde a
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V. E. muchos años.—Madrid 19 de octubre de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayo' Central,
Gabriel Antón.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz y Cartagena.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que los Alféreces de navío que. se
refieren en la unida relación, pasen de los desti
nos que se mencionan a los que se indican.
De Real orden, comunicada, lo digo a V. E. pa
ra su conocimiento y efectos.— Dios guarde a
V. E. muchos años.— Madrid 19 de octubre de 192.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada.
Sr. Intendente General .de Marina.
Señores. . .
Itelacion de referencia.












«D.a María de Molina»
NOMBRES
D José Fernández Pery
Carlos Aguilar Tablada Tejón
Mavuel Calderón y López Lago
Carlos Navarro Dagnino
» José Lara Dorda
» José María Barón y Romero
• Guillermo Calderón y Martínez
» Ramón Rodríguez Lízón
» Antonio Oliag García
» Manuel Alemán y de laSta
» Carlos Barreda Terry












Escala de Reserva Auxiliar de las del Cuerpo General
de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. -g.) ha tenido a
bieu disponer cese en el destino de Ayudante de
Ayudante de Marina del distrito de Sanjenjo, el
Alférez de navío, de la escala de reserva auxiliar
de la del cuerpo General, D. Rosendo Novo Cas
tro, y pase interinamente al de Ayudante en la
Comandancia de Marina de Pontevedra.
De Real orden, comunicada, lo digo a V. E. pa
ra su conocimiento y efectos. — Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 19 de octubre de 1923.
A IrtlirailLe jeto del ti,tit.ttlo Uatior
Gabriel Antón.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar Ayudante interino de la Comandan
cia de Marina de Sevilla, al Capitán de Infantería
de Marina D. Antonio Izquierdo y Benítez de Lugo.
De Real orden, comunicada, lo digo a V. E. para
su conocimiento y efectos.—Dios guarde a Y. E.
muchos años.—Madrid 19 de octubre de 1923.
El Almirante Jefe del Estada Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q.,D. g.) ha tenido a
bien disponer que el Teniente de Infantería de
Marina D. José Sueyras, cese en el destino de Ayu
dante de la Comandancia de Marina de Ponteve
dra y pase a desempeñar interinamente el de ayudante de Marina del distrito de Sanjenjo,
De Real orden, comunicada, lo digo a V. E. pa
ra su conocimiento y efectos.— Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 19 de octubre de 1923
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
Infantería de Marina (clases y tropa)
Excmo. Sr.: Por el reconocimiento facultativo y
lo informado por el Estado Mayor Central, Su Ma
jestad el Rey (q. D. g.) se ha servido conceder dos
meses de licencia por enfermo, al Sargento de la
compañía cíe ordenanzas de este Ministerio Isido
ro Garcia García, que deberá disfrutar en Barce
lona y Oliva de Plasencia (Cáceres).
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 19 de octubre de 19231
El Almirante encargado del Despacho,
GABRIEL ANTÓN
Sr. Contralmirante Jefe de Servicios Auxiliares.
Señores
Marineria
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el personal de marinería que a
continuación se relaciona, cese en sus actuales
destinos y sean pasaportados para los nuevos que
se les señala.
De Real orden, comunicada, lo digo a V. E. para
su conocimiento y efectos. —Dios guarde a V. E.
muchos años.-Madrid 19 de octubre de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
SilGeneral 2.° Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Ferro' y Cartagena.
Sr. General Jefe de la 3.a Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada y Servicios Auxiliares.






NOMBRES DESTINO QUE TIENEN
Vigente Guerrero Alvarez Ministerio
José Conesa Ramos. Idem
Plantillas
EXCMO. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
cursada por el Capitán General del Departamento
de Ferrol en 20 de julio último, en la que el Ayu
dante Mayor del arsenal de aquel Departamento,
expone la eonvuniencia de que sea aum ntada la
plantilla del personal afecto a aquel estab:ecimien
to, para poder atender debidamente a los servicios
-del mismo, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con el Es
lado Mayor Central, se ha servido disponer:
1.0 Que se manifieste al referido Capitán Ge
neral que la vigente plantilla del personal de Con
tramaestres, fija el necesario para los remolcado
res y demás servicios de los arsenales, y que si
bien actualmente 130 pueden atenderse a todos los
servicios, es debido al considerable número de
personal de dicha clase que falta para completar
la plantilla del Cuerpo.
2.° Que accediendo a lo propuesto en la parte
que afecta al personal de Maquinistas y Fogone
ros, se entienda que para las atenciones de aquel
Arsenal, la dotación reglamentaria es le tres se
gundos maquinistas, diez cabos fogoneros y siete
marineros fogoneros.
3•0 Que tan pronto se consigne en presupuesto
crédito expreso para dicha atención, sean cubier
tos dichos destinos, bien entendido que los Maqui
nistas deberán ser elegidos de entre los que ten
gan cumplidas las condiciones de embarco y va
por reglamentarias para. el ascenso y que se en
DESTINO QUE SE LES CONFIEREN
Ferro'.
Cartagena.
cuentre afecto al Departamento citado, en la inte
ligencia que todo el personal de dicho Cuerpo está
obligado a conocer y manejar motores de com
bustión interna.
4•0 Que ante la imposibilidad de poder desti
narle actualmente el personal de Maquinistas, el
Ayudante Mayor del referido arsenal puede y de
be utilizar los servicios de los operarios de máqui
nas que se encuentren desembarcados. en todas
aquellas ocasiones que lo considere conveniente
para el servi,-3io: y
5•0 Que se recuerde lo dispuesto en Real orden
de 24 de diciembre de 1921 (D. O. núm. 291) sobre
especialista.
De Real orden lo digo V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años,—Madrid 13 de octubre de 1923.
El Almirnnte encargado del Despacho,
GABRIEL ANTÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Inspección Central del Tiro Naval
Excmo Sr.: En el concurso de tiro de fusil Mau
ser, para la marinería, celebrado en el campo de
tiro de Carabanchel, en el mes actual, se.ha obte







































500 pesetas y Medalla plata,
400 ídem, ídem ídem.






De Real orden lo digo a V. E. para general co
nocimiento y a los efectos del último párrafo del
punto 6.0 de lb. Real orden de 24 de noviembre cle
1921 (D. O. núm. 2C3), modificada por la de 4 de
enero último (D. 0. núm. 10).—Dios guarde a vue
cencia muchos años. Madrid 17 de octubre de 1923.
ElAlmirante encargad() de Despacho,
GABRIEL ANIÓN
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada,.
Sr. Intendente General de Marina.
Señoree. . .
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g..) ha tenido a
bien aprobar el gasto de doscientas ochenta y tres
pesetas quince céntimos, con cargo al capítulo 7.°,
artículo 2.°, concepto «Para los gastos quo ocasio
nen los ejercicios y prácticas», del vigente presu
puesto, conforme a lo dispuesto en el párrafo 9.°
de la Real orden de 15 de junio último (D. O. 138).
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
2,
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miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 17 de octubre de 1923
El Almirante encargado del Despacho
GABRIEL ANTON
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
Contabilidad
Excmo. Sr.: Visto expediente para abono a la
Casa «Bastos y Campañía» del diez por ciento (10
por 100), importe del último plazo a percibir por
consecuencia del concierto celebrado con dicha
Casa en este Ministerio, en 9 de mayo de 1922, para
el suministro de un grupo electrógeno con destino
a la Base de Submarinos de Cartagena, S. M. el
Rey (q. D. g.) se ha dignado disponer que certifi
cado por dicha Base haberse cumplido los requi
sitos del concierto, en virtud de los informes de la
2.,a Sección de este Estado Mayor Central e Inten
dencia General, se conceda para ultimar la liqui
dación y paga de este servicio, un crédito de quin
ce mil seiscientas ochenta pesetas (15.680 pesetas) al
concepto «Bases Navales», del cap. 15, art. 2.°
Lo que de Real orden, comunicada, digo a V. E.
para su conocimiento y efectos.---Dios guarde a
V. E. muchos años.-Madrid 15 de octubre de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. Intendente General de Marina.
Material y pertrechos naVaieS
< Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del
Comandante General del Arsenal de la Carraca,
núm. 681, de 2 del corriente, con la que remite re
mite relación de los efectos que propone aumen
tar al inventario de la Central Eléctrica de dicho
Arsenal, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Estado Mayor Central, ha teni
do a bien aprobar el aumento solicitado.
Lo que de Real orden , comunicada,digo a V. E.
para su conocimiento y efectos.-Dios guarde a
, E. muchos años.-Madrid 11 de octubre de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Comandante general del Arsenal de la Ca
rraca,
elacion de referencia.
Sesenta litros de aceite para-dinamos, ,de las
cualidades que determina la Real orden de 28
del mes pasado (D. O. núm. 198).
Excmo. Sr.: Dada-cuenta de la comunicación nú
mero 660, del 21 de septiembre del año actual, del
Comandante 1General del Arsenal de la Carraca,
con la que remite relación valorada de los efectos
que propone aumentar al cargo del Contramaes
tre de la Estación torpedista para el servicio de la
Base Naval, S. M. el Rey (q. D. g ), de acuerdo
con lo informado por el Estado Mayor Central, ha
tenido a bien aprobar el aumento de que se trata.
Pesetas.
300,00
Lo que de Real orden, comunicada, digo a
Y. E.
para su conocimiento y efectos. Dios guarde
a
V. E.'muchos años.-Madrid 10 de octubre de 1923.
El Almirante Jefe del tetado Mayor Centra:,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada.





Un bote de madera de las dimensio
nes siguientes: eslora, 5,75; manga,
1,90; puntal, 0,60
4 Cuatro remos de 'palma
2 Dos bicheros
1 Un barril con su calzo
1 Un achicador.
1 Un balde de madera
10 Diez metros beta de cáñamo para
boza de 85 milímetros
10 Diez ídem ídem de ídem para codera
de 35 milímetros
2 Dos empavesadas de paño
1 Un farol de tres cristales
1 Una bombilla
1 Una caja para empavesadas
1 Una ídem para botnbillas
1 Una bandera nacional
1 Un gallardete nacional
2 I» astas para bandera y gallardete
1 Un toldo de lona





















Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 432, del 10 del corriente, del Comandante Ge
neral del Arsenal de Cartagena, con la que remite
relación de las piezas de respeto y efectos de con
sumo para el automóvil sistema «Ford Voiturete»,
del servicio de fiscalización de la Maestranza del
Arsenal, que propone sean aumentados al cargo
riel Contramaestre de la sección del movimiento,
Su Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Estado Mayor Central, ha tenido




4 Cuatro cámaras para ruedas de 38
por 3 1/2
2 Dos cubiertas para ruedas de 30 por
31/2
4 Cuatro bujías,
1 Un tapón para el orificio de llenar el
depósito de gasolina
1 Un tapón para la parte baja del car- -
burador.
Efectos de consumo.
100 Cien litros de gasolina
15 Quince litros de aceite para motores
5 Cinco ídem de petróleo
4 Cuatro kilogramos grasa consistente
Virginia














Es asimismo Ta voluntad de S. M., se manifieste
al Comandante General antes citado, no procede
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Lo que de Real orden, comunicada, digo a V. E.
para su conocimiento y efectos.—Dios guarde aV. E muchos años.—Madrid 10 de octubre de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2 ° Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
.
Sr. Comandante gelleral del arsenal de Carta
gena.
•*
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 1.094, del 25 de septiembre último, del Comandante General del Arsenal de Ferrol, proponiendo aumento de efectos al cargo del Maestrodel taller de armería, S. M. ál Rey (q. D. g.), deacuerdo con lo infórmado por el Estado MayorCentral, ha tenido a bien aprobar el aumento de
que se trata.
Lo que de Real orden, comunicada, digo a V. E.
para su conocimiento y efectos.—Dios guarde aVI E. muchos arios. —Madrid 11 de octubre de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada.




1 Una prensa fija para la elaboración




Mesa de 570 X 310 milírnetro-;
Fuerza, 1/2 H. P
Presión máxima, 12.000 kilogramos'
Revoluciones por minuto 100..
1 Un motor eléctrico para el funcio
namiento de la anterior prensa
con su cuadro de distribuclión y
demás elementos inherentes
3 Tres juegos de mateices para el ser






Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promo
vida por el Escribiente temporero de este Minis
terio D. Adolfo de Abreu y Guardiola, en la que
solicita que se le dé de baja en la clase por serle
imposible continuar en el desempeño de su come
tido por tener que _dedicarse a asuntos particula
res; S. M. el Rey (q.-D. g.) de conformidad con lo
informado por la Tercera Sección (lel Estado Ma
yor Central y Servicios Auxiliares ha tenido a
bien acceder a lo solicitado y disponer séa dado
de baja desde el día de hoy, amortizandose la va
cante conforme a lo que se determina en el artí
culo 2.° del Real decreto de 1.° de octubre actual.
De Real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.--Dioss guarde a V. E. muchos
años.— Madrid 19 de octubre de 1923.
El Almirante encargado del Despacho,
GABRIEL ANTÓN
Sr. General Jefe de la 3.a Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada y Servicios Auxiliares.
Sr. Capitán General de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.





Excmo. Sr.: Visto lo proquesto por esa Direc
ción General de Navegación y Pesca Marítima, re
lativo a la conveniencia de unificar para toda cla
se de embarcaciones el modelo del rol vigente, te_
niendo en cuenta que la excepción que se hacía a
los buques de pesca menores de 20 toneladas en la
Real orden de 23 de noviembre último (D. O. nú
mero 280) (Gaceta núm. 344) no tuvo otro fin queel no perjudicar a los editores de roles especiales
para buques de pesca menores de aquella cifra,
pero que implica un privilegio, toda vez que a
otras embarcaciones de igual tonelaje por estar en
diferentes listas le es obligatorio el modelo vigen
te, y teniendo en cuenta que los constantes cam
bios de una lista a otra por convenir así a sus mo
mentáneos intareses, iinplica:un trasiego de canjesde roles sin finalidad alguna y sí con evidente
perjuicio del buen servieio, S. M. el Rey (que Dios
guarde) se ha servido disponer que el uso del mo
delo del rol vigente, aprobado por Real orden de
23 do noviembre último, se haga extensivo en la
forma dispuesta en aquel precepto, a toda clase de
buques, exceptuándose únicamente de llevar nin
guna clase de rol los buques pesqueros menores
de 10 toneladas que para ejercer su industria no
necesitarán más que el permiso de la autoridad
local de Marina Subsistiendo para todas las ac
tuales disposiciones que permiten el despacho por
períodos de tiempo para ejercer la pesca, con la
anotación correspondiente en el rol o en el permi
so, según los casos.
Para entrar en vigor lo preceptuado en estáReal orden se da un plazo de tres meses a partir
de su publicación.
Do Real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y demás fines. — Dios guarde a V. E.
muchos arios.—Madrid 13 de octubre che 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Contral,
Gabriel Antón
Sr. Director General de Navegación y Pesca Ma
rítima.
Sres. Directores locales de Navegación de las
provincias y distritos marítímos.
Intendenda general
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: Vista la instancia del Maquinista
mayor D. Aurelio Fernández Castro, con el cargode Maquinista del remolcador Ferrolano, quien
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solicita por dicho cargo la gratificación de miii
ochenta peseta-s, con arreglo a la Real orden de 13
de mayo de 1922. (D. O. m'in. 116) o la que por el
Reglamento de Maquinistas corresponde a los de
suempleo embarcados; vista la citada soberana
disposición, y teniendo en cuenta que el expresado
rewolcador presta un servicio activo dentro y fue
ra del puerto, por 10 cual, el maquinista de eso
barco, tiene los deberes y responsabilidades de un
buque navegando o en disponibilidad de navegar,
S, M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa
do por la Intendencia General, ha teeiclo a bien
acceder a lo solicitado en segundo término, o sea
la gratificación de ochocientas cuarenta pesetas
(840 pesetas) anuales, que fija el Reglamento de
Maquinistas 'ara los del antiguo régimeii, a que
pertenece el interesado.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos—Dios guarde a V. E. muchos
arios —Madrid 13 de cotubre de 1923.
El Almirante encargado'del
• GABRIEL ANTÓN
Sr Intendentó General de Marina.
Sr. Capitán General del DeDartamento de Forrol
Señores. . .
e*
Excmo. Sr.: Vista la instancia del 2.° Maquinista
D. Andrés Lago Rico, de la 2.a sección del cuerpo
y con el cargo de su clase en el acorazado Pelayo,
en solicitud de que se le abone la gratificación que
el nuevo Reglamento de Maquinistas asigna a los
de su clase; vista la Real orden de 6 de diciembre
de 1918 (D. O. núm. 281) la cual declara que que
da acogido a dicho nuevo reglameuto el personal
de Maquinistas que figura en la unida relación,
en la que está incluido el i ocurrente; teniendo en
cuenta que esta soberana disposición ha causado
estado y tiene carácter claramente preceptivo;
considerando que el pase forzoso del interesado a
la 2.a sección del cuerpo, es razón de más, en todo
caso, nunca de menos, como pretende la Interven
ción (lel Ferrol, para el disfrute de los emolu
mentos asignados al personal de dicha sección;
considerando que, de prevalecer el criterio de di
cha oficina fiscal, se concluida en el absurdo de
que el personal de referencia no gozaría de las ven
tajas que concede el nuevo reglamento, pero tam
poco de las del -antiguo por haber dejado de per
tenecer al mismo, y quedarían por lo tanto sin ley
determinadora de sus derechos y deberes, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la
Intendencia General, se ha servido disponer que
se dé inmediato cumplimiento a lo que la citada
Real orden de 6 de diciembre de 1918 preceptúa
de modo claro, expresivo y terminante, y que al
efecto se liquiden las solicitadas diferencias de
gratificación de cargo que, por no tener remanen
te de crédito en los presupuestos a que afectan,
deben en su reclamación, seguir los trámites que
dispone la Real orden de 12 septiembre de 1918
(D. O. núm. 207).
Lo que de Real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 13 de octubre de 1928.
El Almirante encargado del Despacho,
GABRIEL ANTÓN
Sr. Intendente General de Marina.
Sr Capitán General del Departamento de Ferro'
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), do acuerdo
con lo informado por la Intendencia General de
este Ministerio, se ha servido autorizar el abono
de la indemnización reglamentaria correspondien
te a la comisión del servicio desempeñada en Barce
lona desde Cartagena, por el 2.° Delineador D.•An
drés Fernández Castellón, en cumplimiento de
Real orden telegráfica de 10 de abril último, y en
cuyo cometido permaneció desde el 1, de dicho
mes hasta el 18 de agosto siguiente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 13 de octubre de 1923.
El Almirante encargado del Despacho.
GABRIEL ANTON.
Sr. Intendente General deMarina.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Vista la carta del Jefe de la Comi
sión de Marina en Europa de 27 del pasado mes,
solicitando un crédito para el traslado de domici
lio de la misma, y lo informado por el Estado Ma
yor Central e Intendencia General de este Ministe
rio, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado conceder
el de mil doscientas sesenta pesetas (1.260), equiva
lentes a cincuenta libras, con cargo al capítulo 13,
artículo 4.° del presupuesto en ejercicio, y dispo
ner la situación en Londres de dicha suma, a dis
posición del referido Jefe.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
arios. Madrid 13 de octubre de 1923.
El Almirante encargado del Despacho,
GABRIEL ANTÓN
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Sr Ordenador General de Pagos de este Minis
terio.




14-xcino. Sr. Dada cuenta de la instancia que ele
va el Inspector del Cuerpo de Sanidad de la Ar
mada D. Adolfo Nuñez Suarez, en súplica de que
se le concedan cuatro meses de licencia por enfer
mo para Madrid y Cádiz; S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por la Jefatura de los
Servicios Sanitarios, ha tenido a bién acceder a lo
solicitado, debiendo percibir sus haberes durante
el uso de dicha licencia, por la Habilitación corres
pondiente de éste Ministerio.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. —Madrid 19 de octubre de 1923.
El Almirante encargado del*Despacho,
GABRIEL ANTÓN
Sr. Inspector Jefe de los Servicios Sanitarios do
la Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central do
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
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